



































































                                                 
1引自中華民國企業永續發展協會網站，http://www.bcsd.org.tw/ 















































































                                                 


















































過去盈餘管理相關研究都著重於應計項目盈餘管理(Healy and Wahlen, 1999)。
然而，近期盈餘管理文獻中也開始關注實質盈餘管理活動(Roychowdhury, 2006)。根


















































性地位的認可，一旦違背將使企業無法繼續生存(Brown and Deegan, 1998；Deegan, 2002)。













































計項目作為盈餘管理的代理變數，並衡量盈餘管理的程度。Dechow, Sloan and 
Sweeney(1995)提出的Modified Jones Model，其認為Jones(1991)的Jones Model中的
銷貨收入包含現銷與賒銷，而管理者可利用賒銷以操縱盈餘，賒銷應可被視為裁決
性應計項目，故以銷貨收入變動數減去應收帳款變動數來估計之。本研究採
Jones(1991)的Jones Model與Dechow et al.(1995)的Modified Jones Model為衡量方式，




關於非裁決性應計項目之衡量，本研究係以Dechow et al.(1995)的Modified Jones 





值 𝛼1、𝛼2、𝛼3後，代入 𝛼1�、𝛼2�、𝛼3� 即可計算出非裁決性應計項目。           𝑇𝐷𝑖,𝑡




企業社會責任(CSR)係由 2005 年至 2013 年遠見雜誌的「企業社會責任獎」或











本研究係參考Balsam, Krishnan and Yang(2003)的研究作法，對裁決性應計項目取絶對值，
觀察盈餘管理的程度，不考慮其方向。 
 





2. 企業的負面事件對盈餘管理的影響          �𝐷𝐷𝑖,𝑡� = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑁𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐶𝐶𝑅𝑖,𝑡 × 𝑁𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐶𝑁𝑆𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑅𝐷𝑖,𝑡+ 𝛽6𝐿𝑅𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐺𝑅𝐶𝐺𝑇𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽8𝑁𝑁𝑅𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 





         �𝐷𝐷𝑖,𝑡� = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑁𝐺𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐶𝐶𝑅𝑖,𝑡 × 𝑁𝐺𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐶𝑁𝑆𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑅𝐷𝑖,𝑡+ 𝛽6𝐿𝑅𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐺𝑅𝐶𝐺𝑇𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽8𝑁𝑁𝑅𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

































�𝐷𝐷𝑖,𝑡� = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐶𝑁𝑆𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑅𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝑅𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐺𝑅𝐶𝐺𝑇𝐺𝑖,𝑡 +𝛽6𝑁𝑁𝑅𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 
 Beta t p VIF (Constant)  5.977 0.000  CSR -0.018 -0.475 0.635 1.137 SIZE -0.155*** -3.831 0.000 1.246 RD 0.054 1.403 0.161 1.122 LEV 0.062 1.434 0.152 1.440 GROWTH 0.125*** 3.393 0.001 1.033 NIR -0.058 -1.441 0.150 1.235 
N=725 R2=0.053 DW=1.798   
F=6.732*** adj R2=0.045    
註：「*」、「**」、「***」分別代表 10%、5%、1% 之顯著水準。 
表三、企業負面事件對盈餘管理之迴歸結果 
�𝐷𝐷𝑖,𝑡� = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑁𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐶𝐶𝑅𝑖,𝑡 × 𝑁𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐶𝑁𝑆𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑅𝐷𝑖,𝑡 +𝛽6𝐿𝑅𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐺𝑅𝐶𝐺𝑇𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽8𝑁𝑁𝑅𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 
 Beta t p VIF (Constant)  5.784 0.000  CSR -0.028 -0.675 0.500 1.266 NG -0.046 -0.932 0.352 1.872 CSR×NG 0.032 0.625 0.532 1.940 SIZE -0.149*** -3.597 0.000 1.297 RD 0.053 1.372 0.170 1.134 LEV 0.062 1.420 0.156 1.446 GROWTH 0.124*** 3.362 0.001 1.034 NIR -0.058 -1.432 0.153 1.236 
N=725 R2=0.054 DW=1.802   
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F=5.150*** adj R2=0.044    
    註：「*」、「**」、「***」分別代表 10%、5%、1% 之顯著水準。 
表四、企業受罰金額對盈餘管理之迴歸結果 
�𝐷𝐷𝑖,𝑡� = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑁𝐺𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐶𝐶𝑅𝑖,𝑡 × 𝑁𝐺𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐶𝑁𝑆𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑅𝐷𝑖,𝑡 +𝛽6𝐿𝑅𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐺𝑅𝐶𝐺𝑇𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽8𝑁𝑁𝑅𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 
 Beta t p VIF (Constant)  5.777 0.000  CSR -0.046 -1.103 0.270 1.328 NGD -0.100** -2.077 0.038 1.768 CSR×NGD 0.085* 1.701 0.089 1.904 SIZE -0.143*** -3.474 0.001 1.282 RD 0.051 1.308 0.191 1.147 LEV 0.057 1.305 0.192 1.446 GROWTH 0.124*** 3.359 0.001 1.033 NIR -0.061 -1.514 0.131 1.237 
N=725 R2=0.059 DW=1.811   
F=5.637*** adj R2=0.049    
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